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Abs tract:W ith th e m ethods of docum en tary, in terview, ob servat ion and so on, w e m anage to su rvey and analyze the factors that are interrelated to
success and failu re of n et pro ject of theN ationT ram poline Cham p ionsh ip in 2008 wh ich 117A th letes tak e part in. The resu lt show s: the factors are
in flu enced by rule, techn ical and quality of accom p lishm ent, quality, layou t and p sychology.



































单位 姓名 J1 J2 J3 J4 J5 难度 高度 位移 结束 得分
1 福建黄珊汕 8. 3 8. 3 8. 2 8. 2 8. 2 14. 7 0 - 0. 50 0 38. 90
2 福建何雯娜 8. 1 8. 1 8. 1 8. 1 8. 2 14. 5 0 - 0. 80 0 38. 00
3 广东李 丹 7. 9 7. 8 7. 9 7. 8 7. 9 14. 8 0 - 0. 50 0 37. 90
4 上海蒋逸奇 8. 0 8. 0 8. 1 8. 2 8. 2 13. 8 0 - 0. 60 0 37. 50
5 广东钟杏平 7. 9 7. 8 8. 0 7. 8 8. 01 4. 7 0 - 1. 00 0 37. 40
6 安徽王 芸 8. 2 8. 1 8. 0 8. 0 7. 9 13. 2 0 - 0. 20 0 37. 10
7 上海马田甜 7. 9 7. 9 8. 0 8. 0 7. 9 13. 2 0 - 0. 50 0 36. 50
8 湖南罗 丹 7. 9 7. 8 7. 7 7. 7 7. 8 13. 6 0 - 0. 80 0 36. 10
注: 仅将获得前 8名的成绩进行统计。
从表 1和表 2中可以看到, 所有进入前 8名的参赛选手
在结束亮相的时间和稳定上均没有扣分, 但在高度加分上仅
福建选手叶帅得到了 0 10分的加分, 在位移扣分上, 则所有







单位姓 名 J1 J2 J3 J4 J5 难度 高度 位移 结束 得分
1 江苏陆春龙 8. 4 8. 4 8. 3 8. 3 8. 4 16. 7 0 0. 30 0 41. 60
2 山西涂 潇 8. 0 8. 0 8. 0 8. 0 8. 0 16. 8 0 - 0. 30 0 40. 50
3 福建叶 帅 8. 2 8. 2 8. 1 8. 1 8. 2 16. 1 0. 10 - 0. 40 0. 10 40. 30
4 福建阙志诚 7. 8 7. 8 7. 9 7. 9 7. 9 16. 7 0 - 0. 20 0 40. 10
5 上海陈少波 7. 7 7. 6 7. 6 7. 6 7. 6 16. 2 0 - 0. 60 0 38. 40
6 湖南宋 斌 7. 8 7. 7 7. 9 8. 0 8. 1 15. 2 0 - 1. 10 0 37. 80
7 广西周 凯 7. 6 7. 5 7. 5 7. 5 7. 6 15. 5 0 - 0. 80 0 37. 30
8 浙江王 哲 7. 3 7. 3 7. 4 7. 3 7. 4 14. 9 0 - 0. 20 0 36. 70
注: 仅将获得前 8名的成绩进行统计。
2 2 运动员的基本技术和动作质量
由表 3可知: 第一, 前 8名运动员在高度加分上远少于
位移减分, 并且前 3名运动员与全体运动员的位移减分相比,
男子减少了 0 12分, 女子则减少了 0 18分。第二, 前 3名
运动员的技术平均分均高于前八名运动员, 即女子前三名比
前八名的技术平均分高 0 22分, 而男子前 3名比前 8名的技
术平均分高 0 99分。第三, 男子前 3名运动员的技术平均分
高于女子前 3名运动员, 但男子前 8名运动员的技术平均分





基本技术和动作质量, 特别是前 3名的运动员, 因为当前的
世界蹦床大赛中, 参加团体项目决赛的最后积分即为参加团
体预赛的参赛运动员在预赛中获得本队前 3名的运动员成绩
之和, 因此, 前 3名运动员的基本技术和动作质量至关重要。
表 3 2008年全国蹦床锦标网上个人项目决赛成套动作得分情况
运动员 类别 技术分 难度分 高度加分 位移减分结束扣分
女子
前三名平均值 24. 20 14. 67 0 - 0. 60 0
全体平均值 23. 98 14. 06 0 - 0. 78 0
男子
前三名平均值 24. 53 16. 33 0 - 0. 33 0




运动员竞技实力的主要因素 [2]。从表 3中还可以看到, 前 3
名运动员的难度平均分均高于前 8名运动员, 即女子高 0 61
分, 而男子则高 0 38分。可见, 当前我国国内男子优秀选手
之间的动作难度值相差不大, 而女子则相差较大。关于这一










套动作的编排中采取 两头难, 中间易 的形式, 但也发现
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